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RESULiS 
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Diving Observations on Released ·Fish 
. } 
It was. observ.ed in the field t~at norma·r fish ·wnen released ,.. . 
··. 
0.~ to 1 m abOVe thei}/C~pture ' p~osition descended-dj .r~ctl'_y . ari~ 
~ • . . . . ' . ' ."· . 4r' ! : . - ' . ' ' . . . . . ,• . 
· i.~di a.te ly· enter~rf.m ·ho 1 e · ·~r , cre~i G.e: i ~ the . s-ubstrate. This was taken 
. . . . . .. ' . . • . · . ,/ • , J . . ... 
·-t~ : be : thei. r ·hone site • . · · · · ·· . · . . . . I . )·· ·.i 'a_, 
' . 
• • • ' • ; : ' • ••• , . 'J • • ' • 
•• • ••• . , • • • ., • . • •• ·-· .' .' • • ; • ~ • · • ." ' :. • • • • , _. • .' ,cJ ,: ~ _ ,\ • . . 
/ _ .. . . ·/.. ·. -.: . . Anosmic ··.fish when·. rel eas·ed a 1 s'oi.)iloved :quickly· .to .:the ·pro~·: .:' . . .· -· 
.7 .. : ' • ' I ·,' • •• ·,, .... · ,· ,~:·· ' ', :. ·~ ,: ~~< .... ,' '.:: _. • ·.: .', ·:•1, ' .. ~ . , ~· •"< '::: .'\~ ' •: "·· ·,~ ·>. : '·,~' ·,"• :: :: ' .. ·. I ;' ....... :' , ' C , ·,·-~- : ___ ' , ,· 
.· . . · tec.t~o,ri o'f.: the : substrate~ · .. Thelr movemer'l:tS ·though· .. quick· were not ··di re<;t •. ' ._ .. _ · . .. 
: ·.~ . .'' ' :1 , .. ~~rll • , · ,· .... ;·,· • • ' \:1 , ' , ~; J·,' ' ' , _. ', · 'I ·. ,',·, : , ... ·.: , ·:· . •· . . : . ' ., ,·- • • •.· , . ·~ , ': '. • ' . ~ . • ' ,• ' ';",~', ~,~~- .· 
·. · ... · . They-did' not descend verticall.Y-to ·the .bottom.but· in many-. ca·ses·swam 
', \ '. ,·,·.~ • . ·,·, • " • . ··, .. • " : :, ~:·:. '·•. · : . I' : • ' '·, · , ,.: •' ' ' •; ' • • 'J· ' . ,', ' ' I ~ • 
•• • • .: • • •. - . ; · • • • ' , • • , • • "' - • • ' • • ,• ' . ·- - •• ' t •• •• • • ' '. • ~ ' 
" . ·. off./to: one sitle '. before reaching the ~bottoni. ~ .upon . observ~t.ion for .-.a -, . . . . .'· . - . 
. . ·:~ :_ .. ", . . .. · .. .. · ... ·. · .. ·.· ... · .-.. ·." .. "· .. . /.",.'. ·.· . ·~, ·: . ::.-:·.'· : . :·. ·.·.·.· ·>· . .. -.·: · ... :·'.,: .. -.: 
·.- / .· ··. SQ~rt:_,~e~i.od/:~~:~ .~ec .. <_ ~o: )2~. se~.) . t~.e · ~~,orHr·~~ ,anC>:~}~~~-. -~~at ~. ; · -" ··.. · · .: 
/ · . ··· inft~.ally : mov~d/ from the~ ·ry,:capt.~~ ~t~e were.: ·seen to . re:t~r.n .to· a ho-le .·.:. 
·9_r :c~~vice · clo~e ··~o- the~o·r_;g~··~a'1· ··c~pt.ur~ P.o_s1~·ion. ··This wa_s t~~en- . _ . 
_·.to. be' thei r :' horre. site.. . , /' ·:. ' . >' ; • __,_.: • • ~ . 
_./"..... . ,. . ,.. . . , ' /"' . ! • \ ' ~ · ' 
'-) ' . 1<-' :.' · ~1i~d .f1·sh : behaved :· slig~-fiy dhfe~~ntlt f~~~·· th~~ norina'l afid_;. _,.~,·~.' . .- .".' -· ,. 
. /· .. · : ' ' . . :' :. . ".· . . . '' . ..  : -· .' . . . .; : . . - : . . . ' \ . . ' . . -... . . " . . ~ ,:J~:(·· 
. anosmic .fish{, When. released .:th·ey d~d- not· move quic.kly~·: · Some. fisl'J: ·. · · · .. 
. . . ' . . . . . ' . . . . . ~ ·. ' ·' ',... . . . . '' .: . ~/:~· ~> 
· .. · . ·• . . · .. . · .. . · -·· f.· · .. :_ . .. · .. • ... ...... · .·.·· .... . . :-· · . · .. ·. ~-.. _: · : 
.. · . · -moVed sloWlY.. in stoP.s·· and . ~tart~ around ·.thei.f,:'.Ptiginal capture ·position • . · . ~ ·:.:i:.} , 
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METHODS ANO MATERIALS 
.. Capture,, Ta!j~lng, .Reslghtlng, Treatment. · · -1 · · · ·:·~tj{~'.! 
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The. homi~g performarice· o~ fish taken out of their home site 
_- for :~.4 hours ~ni· re.leased . a~~-r~j~~ately· 19 .. m~ a~aY;_a~e gi.ven . ;~ .~Tables 
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ORIENTATiONs · · . 
' .. 
. INT~ODU4TION / . SECTIO~ ~~_II\, 
' ' ' ' - ~~ .. : ~ ',- '' ,:· I ,-·,,' ' ' ' • ,· • ,' _, .. ' ;, 
., · . . · ;, · ;/ : ~.- . .. A majc:)r. ·. ~u~~t1~~··. n · u('c:te.r~~-~n<:t'n~ ~h_e ·me_ch~Qi~m :- o'f /ho .. ming· ·. ·- .A 
' , ' .d~ali i<f~ hiiW thO fish '~~!On s ~·st<!er.• tmi.irds :the t;.;.;~ site": < · - -·-
., · -• ' \: ~ ;c; , · _  ~rPrii~~.?~·~ D>cha,n{t~ ~~~1 ~d .,;; ~~-~·,·. ,f~ddom ~~~~h :~rdi,;ci•JI,; , : _ -: ' ·. _, _ 
,;·.o· ~-: . . . • . ·: .. moyeJnents- 'invol_v1ng sensory .·cont ct,_wi th ... t~e. ·home ·.;sfte · (Khoo·; ; -1974) < ·. ,. :_ .· : :"- ·, .:: . 
~C,2C~;_ -~ -:. -_ /. :, -·--1 ~~~~r· - ~:9~3): ··-·-··· .... · :: _ \ _;· ·c-••• . ,>-:. • : -"· •• :-· ·-•· -~· • ·:< _ •• -_ _ _ . ·- -.-...• -••. _ _  
:::~:~; .f:i ·;': .. :--_)'_-·: :··.,- . . :-;: ·._-> <.-· -.-... · ····:.· _: _ u.r.e;~ : ~_nd· ~1s_~~r. _(r91:_7>."~ ve7 s~~n_::'~h~n_u~_: ·-:s~bbifurcat.a: .'1_s .. , . ···-;:-- :.-.. 
?p_·:::;:.:.:-:. . _.:.·_. -.' : · .. ·. . 'c~p~bie :' o:f' ori'en·ti.ng .to a' horre :·sf e1.:from ·a··d:istante.' o'f at :ieast . .-30 m. ·. ': ·:-:--. 
i:i>c\ - . , , ; ~~~; iu9gested th~-t ol fliC:ti cin:-;-~ j hi~ 1 vOd · ; ~ -t~f s ' .;',;1 en~t i ~~ •iesP.,ns; > f j , 
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